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*AuBor ti Lutmtado Fmntifto Cafules* 
C O N P R I V T L E G I O. M En Murcia, pôr Luis Veros. Eirefte prefente àflo de i * ' - Í * J » 
'D e Us, curtas fMoUffits* 15 
fSsTrricfias cofas fialcAr^s, i mai-çoc^roínsc^s, fcrctírant 
j l o dc:un íodoáliforcuna,CUÍ.4.UKIO Je fus cafas, cnagcpa 
¿os dcfuTcpqblica. O m a los .cçgÍ4oir e %, -Ó-KUIOS Çhriâia-
IÚJS : CG que pie nía n cftos l acudan, acudan à gouernar efl^ 
charifsimanauqno dsxen el timón de h mano, q los vica 
tos mas enojados fe fuelen aplacar, i quando menos fe efpe 
raitomamos el defTeadopueito. rnftan,jip!freni©s buenos, 
hagín contr^fte, i repugnancia à Ips x çúpx^Amj jgMm 
ctiloritm vim fâtitur.) Ganen amigos, muldpiiqúen votos, 
perfuadaa con buenas razones> tengan ar.bitnosparagraar 
gcatvoluncades; i creã que la bondad, i la juílkia es como 
antorcha puefta cu alto candclero, que refplandcce, i cam-
pea, i fe dçxa ver defdc lexos. Con el tieuipo ç o avriregij. 
dor tan ignorante» que no abra los, ojos, i conozca fu obiif 
çaeion-, i la republica que ya iua à pique faldvà a nado)cfç^' 
•para con vida, i la tendrá por noediq dejos buenos^ á quica 
'Dios en todo tiempo fauorece. Eílo fe me ha ofrecido que 
deziros > íeñor don Diego, fumgndo lo mucho que ?iquc 
deziraccfiCf ije vueftra dudg, ed. tizpp de fer/oldadp, ò,d? 
quedaros en la ciudad à gouJer;najrivy8Í|;rppffic.ip,,-.E¿loi'ÍCf 
gurOjqüeiqpalquicra cmpcçfa que-tomeis, la iluíjrarcis voy 
mejor con las obras» que yo con la pluma. Dios os guardc 
pacjtftfcaicio d;fta republica i fuyo. De cafa. Murcia i Abril 
• r L t c E W C I J D O \ G E % 0 < N ¡ M O 
Mm'me^ de Cajho, capeUm dtlobifyo de Tlajenda, 
' E P I S T O L A I I I I . 
^ \ T I fu inoeôiua de V.m. contra los ca^onéSjO cafiramos 
^ ' - . ^ Ç ^ c9lcraí1 enojoj fi con ingenio gallgjília 
" c í e 
1 •" 1)eca^a primera J 
de fubtií eñíendimicnto: defcubri mas oñentacioñ degeai 
t i l efpiritü, que fuerça de razón; leí mas cofas fingidas quC 
Verdaderas-; eché de ver mas argumento íophiftico q pro. 
habilidad: i én fin hallé buenas letras i mal animo; larga plq 
iriaj i corta confciécia: i todo bien mirado, fallo, que deuo 
condenar á V. m. en recitación de honra, i ádeícantarlo 
cantado. I íi V.m. por m'di ocupado, ò por no bolucr el pie 
attas no quíííere hazer la deuida palinodia, porque no p¿. 
dézcaih innocentes,yo quiero tornar la demanda i defendct 
les, fiáacon tanta gala i artificio, con mas verdad i juííicia, 
V.m. dizc en fuñinque, el capon es vn fugeto imperfeito,! 
viciofo, i prueualo con diuerfos dichos i hechos, vnos qu« 
ha engendradadingenio, otros que ha abortado la inali* 
icÍa., Yo,me profiero à lo contrario, i alegaré razones viuar, 
ípgarqiciertos, i auítores irrefragables. No íc yo conqtjfe 
ojos mira al hombre capon, quien le llama imperfeto»? 
hombre es aquel que confta de anima i cuerpo, nada defia 
lefaltaal capon ; pues porque es i m p c r f e í l o N o d e x a d c 
ferperfedlo el que tuvieíTe vnaiQi:e|a.inenos, ai vn dedé 
menos, ai va ojo menos; comojsq» dçxaria de fer árbol ver 
de el que tuviefle alguna ramilUfecAjni dexaria de íer lina* 
ge iliiftre, el que eftandó lleno dfJ titulqs, i caualieros nobi* 
'Iifsim.osT tuvicífe algún defcendiente defc&uofo por algua 
cafamiento ignoble; que por el vicia de veo no dcue padé* 
ter toda la profapia. Dexò de fer, valiente Horacio Roma, 
ao, dexò.dc Cec, valiente Aníbal Cartaginés por aueríes fal» 
lado vn 0)01 dexò de fer infigne Acilio por tener vna maV 
ao menos ? dexò de,fer ilaftre Qpinto Mucio por la dieíira 
que le quem® Porfena? Tyrefias no fue infigne adiuino i era 
ciego í* Philipo rci de Macedonia no fue tuerto, i fue bclir 
cofiísimo» i padre del gran Alexandre? Ep iâe to fue cpxo» 
r pero ftmofo philofopho j i afsi Macrobio le imroduze ha* -
i^g§d» d«ílamanera* " " n" 
?r " Serum 
Delas ca VÍAS pfeile!cg'cas» I £ 
StruM BpiffètHS gcnitus ¡um^ corfore tlaud(êf% 
Pdupcrtate Iras, D p & Amicus ego, 
Pootaoo díze, que Matheo Aquilan» cítaua gafo de pies» \ 
manos} i q oo por efío dexò de afsiftic en los aâ;os de theo 
logia, i philofophia, que profeííaua con excelencia. Tertu-
liaao dize, que Demócrito íc facò los ojos, porque no po-
dia ver las mugeres fia irritación de la cócupifcencia; pues 
qnaoto mejor *s quitar el ioftruraentode la toacupiícea* 
cia ? principaliwcntCjque como áuemos dicho, no por falta 
de vn miembro corporal, dexa el hombre -de fet perfe<^o!. 
Qac coía caftrada no es me jot que la oiifma por caflrari ei 
üDcjor carnero no es el caftradof el pucrcuraftradojel buei 
so es la mejor carne en fu genero? 1 que es el capon? BO es 
el gallo caftrado ? pues ai aue en el mundo que fe compare 
con el capon l la perdiz, el francolín, el faiían* fon làs mas 
preciadas aues que eftima la dcliciofa,i Apiciana gula: por 
^uc ? por fer me jot carne, que la del capon ? no por ci erttí| 
fino p»r fer cofa mas rara i dificultofa de auer: que fi los ca-
pones no fueran tan Comunes, i ordinarios, excedieran en 
precio al aue mas regalada, i apetecida de la cu riolada d hu-
mana. Que hazc tancftimablesal diamante^ al rubi, à la c£ 
fneraldaf quef fer pocos, i difíciles de aucr. Pues íi futía \% 
raro el pedernal,no fuera de mas eftimacio» que d dia/naíi 
fe, i que el carbunco? De que prouecho es el diamante? dé 
íjue el cryfohto? de que el Çafiro ? de ninguúo. I el pedet-
taát? quando faltéra el clepaentp del fuégOí en fus entrajñaí 
le halláramos encerrado, que alli le tiene.la naturaltza de-
poíitado. archiuo es delpíiñci^e dj^loselcmétois^JQiifieis 
<ver qôan perfcílo animal es el hombre capon i OKÍ. todas 
las vezes q ie fe les ofrece â los angeles del cielo traeir algti 
«a etnbaxada de parre de Dios, ò hazer algú miniflerio acá 
en la tierra, han tomado, i toman, no forma de:mugervnD 
f o r m a ^ vvôA kagbadcfrno^iino' dí'-'íiictehre capon. D 
diferctos 
i l l . • S^ecaia primera i 
iiifaetos míaifteos de l cielo) qae bien e f eoge í s : que í*¡fra 
vo ánge l CQ crage de muger? perfona indigna Uc fu alteza, i 
fupfcnoridad; que pareciera c ó barbas i b í g o t e i ? ò prudíii* 
Ctade pintores íoíigae : no fae efta inuencion vuefira, no. 
feofamiento fue mas alto: íin duda que os i n i p i r o Dios, i 
•que os dío à cooòcer el medio que ai entre la muger, i el 
hombre,qaecseicapoade qtratamos.iQuierc dczir hom« 
btccaftrado, kombre purificado de hez Iiumana, de la par-
te mas fuzia del hombre '. hombre en efeóto acrifoladodc 
iü^efeoria. I como el anget de fu naturaleza es virgeo caftif. 
fimo-, afsi bafea íu femé jante, ò ovas allegado a fu íem e-jan» 
ça. Dtrà algan çafio}quc no es buena efta afsimilacionj pof 
que el ángel tiene alas, i nueftro capon no las tiene. El arv? 
§el tampoco tiene aUs,barbaro, pero danfeias los pintores 
fiara ílgnificar fu vclozidadjquinto raaa,que quando afsinajt 
Jarnos voa"cofa con o t r a , batía pacezcao çn parte, quç 
Ü cá todo fe pirecieraò, íticrao voa raiJmacofa. por lo mer 
tíos foa angeles de la tierra. No fe qae fecrcto, no fe que 
jftiílcrio efeondido es eftc, que qualquíer cofa q hallo bap-
tizada con el nombre de capón» tiene mayores veatajas, i 
-éxoclencias, que otra ninguna de fu raifmo genero. Cfiii^ 
.filMígfáoce^ fas actiguaSi leccictncs cap. i6. d i^&,, gus 
^ í t ^ ^ d e o t à o w wioo^ünucho^Aca wgatolde ío? hoTObrç% 
vcxcclentilsima cofa, el qua! es va vioo colado en f^co^Oit-
•de fe dexa la hez* i pierde las fuerças i violência, ó virolea 
«Cíâ-coa que qaedaliinpiòyptiro,c*ílradoVÍ fio aquel fuirof 
coit^uefueie adomeccr ai¡hombre, iderrjuarle, joqie o© 
haxe.faitdo del fáco» Qo* masí.Todas las vezes qu^víatpof 
iâcftê mtbaíGatftrari in©)drhjiio&i* cofa> Colttmela di;§e» 
•que los perros fon mejores eaftrandolc* la cola , de donde 
vibo ú vfo de hazer ocroa^to en las mulas para fu raeiori^ 
San^ronirm>cfctíuttMotà>E.*ftQ<:hio éh^Cttm c*t*f»ttf¿ 
T)elas cartasphilolcgtcai. j y 
Caftrò la coflunibre de las coraidas regaladas, por el reino 
de los cielos. Pues los bienes que reíultan de fer vno caf-
tradono fon poco confiderables : lo primero fe libran del 
trato de las mugeres; de aquel perpetuo enfadOjde,dame, 
traeme,efto deffeo, eíTotro quiero i de aquel pedir celos» 
de fus defdcnes, de fus caricias faifas, de fus embulles, de 
las noches pafíadas alfereno, de losdiaspafladosenperpc 
tu i centiaelíb de fus lagrimas de crocodilo, de íu rifa cau-
telofa, de fu variedad, de fu condición dura; en fio gente 
con mas bueltas que efpada Genouefa, i que turbante Ar-
menio. Lo fegundo eftàn libres de cafarfe, i de licuar a íus 
hombros como palanquines las pefadas,lasinfi!fnbles car-
gas del matrimonio. Piautodixo, que quien fe encarga de 
vna muger, fe encarga del gouierno de vna ñaue, tan llena 
de xarcias, tan llena de diuerfas faenas. Aqui fe ofrece La 
obligación de los mantenimientos,el pan cotidiano^la riña 
Cotidiana, las lagrimas de la aufencia, los difguftos de la 
prefencia, el bramido de los niños, el enfado de las amas» 
los azares de la fama, los detrimentos del honor, los tran-
zes de necefsidades, i fies malacondicionadael infierno de 
íufrilla. Fuera de todo efto el officio q tienen en efíe mun-
do es offíciode angeles,es cantar t ô ¡a dulçura de los caá 
d idos cifnes, con los paífáges de los dulces ruifeñores, cò 
la artnoniadetcelefte mouimiento. O tres vezes felizes, t 
bien afortunados, aquienes naturaleza os doto de vna voz 
fuauc, ttgalada, fubtil, graciofa muíica que nos arroba los 
-fentidos, i hwta las almas. Toledo ta imperial os combida 
Con fas rentas^ SeuillalaCefarea osrfrece lasfüyas; elifi-
t ly to rei de las Efpaáas os llena á fu real capilla: el fummo 
Vicario de Chrifto os llama à fufaciftor; las iglefias de 
UCkriftiandad os dan fus prebendas: en fin perfonas con-
fagràdas à losdiuino$ facrificios. No puedo oluidar lo qoe 
«âiicã tbdos ios proícíf^íe^ dela Hypocratica naedicinàj, 
-Decadítpriwtra} 
que los caftrados eítè» cxcoiptos de gota i verdugo inhuC 
mano del hômbre, que le ata de pies, i manos, i no le dexa 
idár paíTo, ni mouer los miembros, que parece que Apolo, 
i Diaoa hijos de Latoaa le han coaucrtldo en piedra como 
á Ntobc , i con efte fiero impedimento i priíion dura, que-
da inhábil paralas acciones neceíTarias à la vida humana, 
Dichofos los que libres i bizarros fin«fta cruel coyunda Te 
íiruco de fi mtímos, i camina al pafío de íu guflo, ílguiendo 
úa cftoruo nioguna el diíiameo de naturaleza. Que diré 
tnasáe nueftros capones? que? las palabras quedize Celio 
en el libro. 19. l^rcgtintan los icientiíicos naturales, la cau« 
fa porque no encalueceoioscaponí;sj> pareceme(dize) fer 
*fta, porque participá de mucho íeío. Lo qual les viene de 
cftar eicemptos^ i priuilegiados del a t o venerea j ; porqué 
corre cl femen por Ucfpfina defde «1 celebro, donde eñ i 
fa mayor materia, i filtá lo câz j t induzc la' cftcnitdad del 
|í.do,*ettando el celebro encerojfe conferua él pelo: i eft* 
«es también U razón,porque ni los niños,ni las mugeres tiç 
neocalua. Efto áizc tábien Hy pocraces en la vigeíima del 
tercero; i efto Auiccna en cl Jibr-odel aire, ia^ua. üe íuer -
te qae abundan de íefo, i carecen decaída. No esuíiagraà 
fchcid.id? i íiendoel fefo el origen iraatexia de ia pruoen-
cía, es tuerça que tengan,como rienen :̂fcib«yle2â de M e -
llio, buenos difeuríos, promptitud enel dezic, tmadureza 
en el obrar. Eflu, dirá alguno, excelencia'es'.4. pRtti ttnec 
rca!ua,ò not que importa para la fanidad, i pard la htrmoíji» 
.?ía? No os párece que à vn caluoJe ofenderán oías facilnjca 
te qua à/Otro el foi, el agua^elfcreno, el aire, la huroedadí 
^acs ai cofa mas firceiadaeneftavidaque la Jalad ? íinella 
i4l mas delicado manjar no ticoe guflo: los theioros ¿«JMM-
-áasjlas riquezas de ^ttalo^no íirue» de nada: h,4iwà%mh 
dBca,«nfa4a: los irages íígalaisjfon iiihpeEf inentes; leb.pfdl« 
%fie 1 dcÇhtpcc/oa m o l c ^ s í ^ 
(D e lascarias fhtloUgkaf* l $ 
cipsl del cuerpo: es el dominio del hombrees cl feñorab* 
iolaco nueííro; pues que parecera pelada, i catna? que? ca-, 
3aa;ra, calabaza. lalio Cefar fue caluo, t fe ci>íadaua tanto! 
dvllo , q ic la honra que mas bien acceptò del pueblo Ro-
mano, fae k corona laurea j i holgaua parà remedio defta. 
fíaldad, i daño de la calua, el ilpuar la cabeça coronada de 
laurel. Algunos Au^toces llaman à tos caluos Micooios ; L 
es U caaía , qiK duei^ephano, que los naturales vczii-osl 
de Mico.i eran todos çaluos. 1 Heródoto dize en la Mel-i 
potfvu-u.qus en la Sothia viaen algunas gentes à las raizes* 
de vaos montes, i que todos ellos,hambres i rnugereS def^ 
di la nacimiéto fon calaos, que lindas cabf ças peraerto., 
ipas pareceráncafquetes que cabeças. Bien ayan los capo-
nas, q jcxñÁQ libres defte daño tan feovi có fu mucha lefo 
gloriofos, i por otra parte libres de calarle, libres digo, no 
gsnerjlnuncc, que algunos à anido cafados, lo que fe vé ;; 
ĉ tda dia por experiencia.Vna cofa quiero aduertir, i no es 
foloaduertimiento mio, fino de Antonio del Kio,que adrmi. 
ranJofede Geronimo Francaílorio, poeta iníígne, el qual 
à kmuiger de Putiphar la Mama virgen, aquella qiié pretejt^ 
dio al calo lofcph^dize que fin duda ninguna era Putiphar 
euQueho^ i dize nias ,*q ie antiguamente vuo eunuchos *ác 
oflficio íin fer cafttados: i que en erte íentido fe h i de entea 
der que fueron eunuchos Daniel, i fus com por eros: aunq 
S. Geronimo teftifica, que los Hebreos dizen que fueroa 
caárad^SifQie maíqíjieren los capòn!es,que tener^orab^* 
gado al propheta t>aríiel ? ¿ no íe contenten con cífo foÍó¿, 
que otros muchos vuo, grandes» i excelcotcs varon^Uoii 
quien pueden honrarfe gUMÍofamentc. Anamas,A»ariasÍT 
AÍifael, aquellos mancebos nooks que metió CH el horno 
el cruel Nabpc^Qdoflofor, ennuchos fueron. ParthéiMO, i. 
Coloçero.|íaartyres fuero eunuchos. laeintoi, i Prorültnav * 
l^rçsfcexoA ettaucítos , i pref i jos delEropcrador l̂ fejsi-feci 
WHAda primera] 
mimano. Eunuchofuc Narfcs capita general de lufiiniano 
i dcíp«es â Bcliflfarioj Ariftooico fue cunucho del rei Pto-
lomcoj Philitero dei rei Lyíimachot Tireo eunucho de la 
muger dc Dario: Bogoas fue cunucho de Nerón, i capitaa 
de íü guardia *. Halotd Fae «únucho de Glaudio Ccfar, i fu 
copero: Pfiauorino eunucho fue gran phüofopho, i capital 
«fletnigo del emperador Adriano: Dorotheó cunucho fue 
Patriarcha de Antiochia. Ai mas que dezir? mucho mas ai, 
i mucho mas dixera* pero es regia de prudencia la modera 
cioo,i conaiene cuitar el enfado de la prolixidadj princi-
^palmêtc que de lo que fe ha dicho, fe colige lo mucho que 
refta por dezir. Con cft© me parece auer cumplido con mi 
|>fomefla; i defendido biílantemente la innocencia deííos 
iníignes varones, angfles de la tierra, múfleos del ciclo, 
Í
jrebendados de la catholica íglefia, miniftros fagrados de 
os diuiflos officios, patrones de la limpíela fanta, exem* 
filos de ta continencia, i comendadores de eípera de laglp 
cia de Dios. De Murcia, i Deziembre.4. 
'U D O N , / O S E ? H 4 L A G O N . 
E P I S T O L A . .V . 
•wp A contienda de la purpura , i la honrilla de fuften-J 
I tar mi opiniou, que no erà folanr êtc roxaifino que-
1 - j la auia umbié de otras colores,! la duda de la Sio-
• ? don, me ha obligado á trauajar vri fatto, i juntar * 
algo febre efta ¡materia, no indigno de fer fabidò; que la 
emulación en cfta parte es virtud, £t immenfumgloria tàt-
ctrknhti Por vna mifma cofa fe toma purpuraj cònchylio,1 
towstt i otros. £s p^fcadq cttbicttftdc yo afpeía cofrciia. 
